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The purpose of every school of higher 
learning is to reach out academically. We 
at Cedarville try to do this. Somet1mes we 
fail, but more times we succeed. We 
read books, type papers. and cram lor 
exams. All th1s is done to be made "aca· 
demically aware··. But this is to no ava1l 
unlessweseeourpurpose. 
''Study to show thyself approved unto God, 
a workman that needeth not to be ashamed. 
rightlydlvidingthewordoltruth:' 



When we reach out physically we e~tend our-
selves to the lim1t and then beyond. We fail 
to see tt1e idea of quitting. We push ourselves 
to do the best. We stnve for perfect1on. It all 
seems so far away. Yet we continue and never 
give up. For if we stop. then have we failed 
8physocall~ 
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my three angels 


fresh men initiation 




cedar? 
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cross 
country 
physiGIIIIy/croncountrySJ 

volley· 
ball 

The Fall B•ble Conlerence sets the atll-
tudesandheartsofthelacultyand 
students as a new school year gets 
under way. This year Charles Wagner 
was the featured speaker. H•s topic 
fortheentireweekwasthee•ghtpara-
blesfoundMatthewchapter8. 
When someone reaches out 
spiritually they are genuinely 
concerned. At Cedarv111eevery 
student is g1ven this opport-
unity through the Christian 
Service Dept. 
Over sixty percent of the stu-
dent body voluntarily become 
involved in activities relating 
to Christian service. These ac-
tivities range l rom work in 
detention homes to services 
inlocalresthomes. 
jail service 
S8SJW•tually/chrosuanoer;,c. 
rest homes 
jr. church 





moments of thought 
winter is . 
'' 
- .. _,_ 





orchestra and band 

maybe a little bit of everything . 


... but sometimes not much of anything! 
/' 



A snow covered moun· 
lain and the b1g. bellow· 
ing voice ol Doug Oldham 
made"WinterEuphomes' 
a reality. Presented by 
the men ol Pi Sigma Nu 
the school saw one gym 
turned into an Alpmeski 
slopew1th p1netreesand 
gently falling snow flakes. 
82soc•OJIIy/pos'imanu 
winter euphonies 
p.ostcmanuloocoally83 
alpha chi 
sweetheart 
Annually the men of Alpha Ch• select one 
girl of Cedarville College to reign as their 
Sweetheart. This year's Sweetheart is Miss 
Georgeanna Axiotis. She was crowned by 
last year's Sweetheart. Miss Becky Williams 

=-I ~ 
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basketball ... '72-'73 season 

cheerleaders . 
the '72-'73 edition 
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"elijah" 
kappa delta 
chi vespers 
detention homes 



J06oprins 
Sl)rinsl09 
cedarville spring ... water! 

112..oc:ially/people 
_...,ooc .. lly ll3 

gamma chi presents "a night in the park" 
ll6$0o;~lly/cedarday 


Annually the men of Alpha Ch• 
sponserCedar Day. This year the 
theme was the J890"s. The idea was 
highl•ghtedbyabarbershopquar-
tetandacountyfairpicnic. 
springtime 
netherlands -
hilton 
hall of mirrors 
flowers 
mr. and mrs. 
dick anthony 
a harp 
,,._,., ... ,. ~,. a voice 
a piano 
a night to 
reflect. 



student body project committee 
\ 2-tcrosscountrytorCtmst 
CfOSICOunlfylorCIIrl$1 125 
the 1973 cindermen 

putting it .. 
--
one team ... florida .. . a long 
but rewarding season 
baseblllllphf$ically!J I 

&DIIIphysicllltylll 
I:Mptlysiullyllenn~ 
.. they win! 
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let us bear precious seed . 
Annually F.W. M. presents the 
Spring Missionary Conference. 
This year the organization pre-
sented the theme. "Bearing Pre-
cious Seed", The missionaries 
featured were: Bud Devr ies. Ben 
Kendr ick, Kay Lamb, Ron Mez-
nar. and Dave Woodman. 
The 1973 Cedarville College Choralaires. 
under the direction of Lyle J. Anderson 
presented over twenty-live concerts in 
Ohio. Indiana. Pennsylvania. Maryland. 
and Washington. D.C. Their concert 
consisted of both classical and sacred 
With its own distinctive style. 
the Concert Choir has been 
recognized lor its choral mu-
sic performances marked by 
f inetasteandperceptiveinter· 
pretations. The group has per-
formed before a variety of 
audiences in churches. high 
schools. state prisons. and 
other college campuses. 
gospel echo trio 
)44 spiritu~lly/linsinggroups 
manifestations trio inspirations trio 

sword bearers 
The Swordbearers organization is one of the 
largest on campus. II involves almost 125 stu-
dents. The Swordbearers actively participate in 
canvassing and seminars. In addition groups 
travel to local churches during weekends and 
summer team '73 

Atwenty·lourhour drive 
Along highway 
The hot Florida sun 
The ocean 
The hot sand 
Someone to talk to 
Thatnervous l eeling 
Those questions 
That quiet time 
ThegreatestioytoaChristian. 


a year ... almost 
the good .. 











Now that it is all over. the real reaching ius! 
begins. All those lnends and people you know 
will no longer be there. There will have to be 
someoneelse:andtherew1ll. 
That's the way 1t w111 always be. As long as you 
are will1ng to reach out there w1ll be someone 
there. 
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Sophomore Class 
Oll icers: Doug 
Schroeder. Diane 
Jacobs. Debby 
Dudley. Debbie 
Jones. Tim Kaut-
man, Brad Crom-
baugh. and Or. 
Ager. 
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Apr il Sine 
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Janice Slade 
Sue Slocum 
Dave Slusher 
Maynard A. Smart 
Carol Smith 
Jim Smith 
Patricia G. Smith 
Patricia Smith 
TerriSmith '"~~~-~~'!~'-Cathie noke 
Tony Solomon 
Frank Soper 
Ellen Spauld ing 
Sue Stauffer 
Karen Steenburg 
JonSteinhaven 
Connie Stoltzfus 
Lewis Stone 
John Street 
Kevin Swineford 
Carol Symonds 
Becky Tallman 
Nancy Taylor 
BeckyTazelaar 
Ruth Teed 
Peg Temple 
Sheryllheetge 
Margaret Thomas 
David link 
Gary Toile 
Angel Torres 
GaryTrittipoe 
Janet Trivett 
El izabeth Turnbull 
Loretta Ulmer 
JosephUnthank 
Karen Urban 
Dar lene VanWyk 
SharonViccard 
Cheryl Wade 
John Walborn 
Nathan Walker 
Rachel Weber 
Rodney Weeks 
NatalieWichershaw 
Kenneth Wimer 
Douglas Wing 
Ruth Wood 
Joel Woodcock 
JetleryWoods 
Da le Woolard 
Dale Wright 
Jonathan Wyman 
JoEIIenYakim 
Char lesJ.Yasenka 
Jeanne Yoder 
KyungYoo 
Alan Young 
Cindy Young 
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FIRST BAPTIST CHURCH 
114 South Maple. Pana, Illinois 
Gerald Thurber, Pastor 
Dayton and Southeastern Lines Inc. 
says: 
CONGRATULATIONS 
CLASS OF 1973 
Charter Service in U.S.A. and Canada 
1 E. Wash ington St. Jamestown, 0. 
CALVARY BAPTIST 
CHURCH 
Depot Rd. and Maple Or. 
Salem, Ohio 
Fred W. Robb, Pastor 
PHONE: 337-6759 
PHONE: 
513-675-4301 
FIRST BAPTIST 
CHURCH 
1001 N. Lincoln 
Creston. Iowa 
Norman E. Haag. Pastor 
STUDENTS AT CEDARVILLE: 
Nancy Tallmon 
Rebecca Tallmon 
Carol Johnson 
PauiCr•ttenden 
THE 
CAMERA 
SHOP 
34 WEST MAIN ST. 
Xenia. Ohio 
Phone 372-1469 
CRITERION 
Xenia. Ohio 
MEN'S CLOTHING AND 
FURNISHINGS 
VARSITY TOWN- ARROW 
McG REGOR- PALM BEACH 
FIRST BAPTIST CHURCH 
OF SILVUS. ILLINOIS 
"The All Family Church" 
11019th Ave. 
John Lineberry. Pastor 
"The Lord's Choicest Blessings 
Upon You Graduates·· 
BETHEL 
BAPTIST 
CHURCH 
1704 Sprmgdale Rd. 
Chenny Hill, N.J 
Or.CariEigena. 
Pastor 
Congratulations 
to the 
Classol'73 
PARENT PATRON 
Mr. &Mrs.FrankAtldrecht 
E"'msville. lndlarno 
Mr, &Mrs. NeoiA~t&US!Ine G..,.,.,.,,,,._Ohoo 
Mrs. M.E.S.C:k 
Hwvey.llllnois 
Mr & M~ ~rold J Beru,.npr 
Link....,noc:k.Pa. 
OaleBif>tz 
Vineland. N.J. 
Mr. & Mr$. Rid'll rd L 6ot;ert 
Corry.Pa. 
Mr.&Mrs. Pa~tiL8ook 
~~:.~~~:~. W, 8rueHr 
You,.gstown.OtlK> 
Mr. &Mrs. Fioyd8urtner 
Lebanon. Indiana 
~M;~~rpW. Cale 
Mr. &Mrs.S.M.Corlr.cl 
Akron,Otno 
Mr. &Mrs. Rioch.rdN.Cook 
Mulhket\, Moch. 
Rev. &Mrs.Ooue:lasCouch 
Vocton..Austral,. 
Rev. &Mrs.J•mHCr.cly 
Springfie-ld. lit. 
C¥1K.Crlolil 
Sprinafie-ld.Otuo 
LesterCrnsm•n 
Delphos. Ohio 
Mr.& Mrs.ChttordCriss 
Mansto•ld. Ohio 
FIRST 
BAPTIST CHURCH 
125 GRAND AVE. 
WELLINGTON, OHIO 
PASTOR. CHARLES RUGG 
PHONE: 647-2477 
Calvary Baptist Church 
Cresaptown, Maryland 
" For the Word of God and 
the testimony of Jesus Christ" 
~ev. Roger A. Mills 
P.O. Box 5154 
Cresaptown, Md. 
PARENT PATRONS 
Mrs.F.W. Ci~ 
Crn!O<l.lowa 
C.Cronbflu&h 
K.,t,Qtuo 
Mr. &Mrs. RobertP.Cuenin 
Mr. &MrL John[cllund 
Harwy.lll 
Mr. &M1'5. 1.yle[dwards 
BoiiV.,, N.Y 
Mr. &Mr5. leRoyEhnis 
Brooklyn, Mic:h 
Mr &Mrs.I.L.[IIos 
5!~~~~[11~ 
Mr &MrLMerlynEmenon 
P110tUbura.N.Y. 
~~';!Jack[roc:ksotl 
Walt .. & Joya Erw;k$on 
p-' ....... Miost.. 
Mr &Mrs.fa"Sr 
~non. Ohio 
Mr. &Mrs.Dalehrlow 
c:.mpPoont. UL 
Mfl,. [lriFarmer 
Menlo<. Ohio 
Mr. &Mrs. Duaflllfrededc:k 
Ton..,.anda.N.Y. 
Mrs.C.G.~ippe 
P8rma.Ohlo 
Mr. &Mra. Ricl\ardGerber 
Berl!n,Otuo 
Mr. &M,.. HIIroklGollogly 
~,rn'~~~~~; • .., Golmour 
Noles, Ohio 
Mr &Mrs. Ctair-'. Gienn 
Buti ... Pa. 
JAmft&HelenG<»sett 
Akron. Ohio 
Mr &Mrs. EdGruber 
Gree...,ille, Ohio 
-.... EastAiton.m. 
COUNTY LINE 
BAPTIST CHURCH 
2234 County Line Rd. 
Dayton. Ohio 45430 
" HOLDING FORTH THE 
WORD OF LIFE 
PHIL. 2:16 
"A Fr iendly Church with 
an Eternal Message" 
Baptist 
Bible 
School 
of 
Theology · 
BEFORE YOU SPEND A LOT 
OF TIME AND MONEY FOR 
GRADUATE STUDY W THEOLOGY. 
YOU SHOULD KNOW WHAT YOU 
ARE BUYING . 
AT B.B.S .T. YOU WON'T GET 
A REHASH OF YOUR UNDER-
GRADUATE BIBLE COLLEGE 
COURSES - EVEN IF YOU 
HAVE MAJORED IN BIBLE AND 
THEOLOGY! 
WRITE FOR CURRENT CATALOG: 
DIRECTOR 
Baptist Bible School of Theology 
533 Venard Rood 
Clarks Summit, Penna. 18411 
PREPARING 
* The east coast's only G.A.R.B.C. post-
lxlccaloureote school of theology. 
BLESSED HOPE BAPTIST CHURCH 
315 South Kensington Place 
(one block off North Limestone, Route 72) 
Springfield, Ohio 45503 
JOSEPH C. CHAPMAN, PASTOR 
Welcome to all students and graduates 
The friendly church with a vision 
" Holding forth the Word of Life" (Philippians 2:16) 
Congratulations Class of 1973 
Little Joe's In Cedarville -just for 
you 
CALVARY BAPTIST CHURCH 
Box 25 St. Charles. Iowa 
Best Wishes to the Class of 1973 
Cedarville Federal Savings & Loan Association 
Telephone 513- 766·2141 
Cedarville, Ohio 45314 
5% PAID ON PASSBOOK ACCOUNTS 
FIRST BAPTIST 
CHURCH 
Sherman. New York 
"Set for the Defense and 
Propagation of the Gospel 
of Jesus Christ" 
In fellowship with -
G.A.R.B.C. 
A.C.C.C. 
Chic's 
Barber 
Shop 
South Main St. 
Cedarville 
Ohio 
PARENT 
PATRONS 
Mt &Mrll. Robertlilollett 
eon,..~ut.Ot>oo. 
Mr. &Mr~J.Rid>a<d~m•IIOtl 
~~~~~-~~-~m....ck 
HIIH.OI>io 
Mr & Mn. h<~ H~nH<I 
MtPieawntM>eh. 
Mr &MfS. KenHaws 
Dayton. Ohio 
Mr. &MtS. HaroldE. Hamson 
Oni,NewJerwy 
Mr. &Mrs.Henry Hauwr 
llefea,Ohio 
Reo. & Mrs. En"n H1wtwoker 
Lomt..rd,lll 
~yneHeal 
BunkerH1!I , III , 
K.IHelmi<;k 
Tra""'"41Coly. Mich. 
J.amnHetroc:k 
Ton-andii,NY 
~~·~~rdHock.,­
Mt. I. MrL .laiT!fl H1ms.l 
CRI<Crwk.Wisc. 
Mr.&Mt'l[ld~Hil'lds 
MonttOH, Pa. 
Mr. &Mrs.Oin.er!ioklen 
OelaiWI,FiorKII 
Mr.&Mrs. ThoomnHol'-f 
~:!~~::.~ ~. 
·:~;~-;;~~~~~:~.~ 
~-~; ~-~i~~:;~;\, 
WENDRICK CONSTRUCTION CO. 
Medway, Ohio 
BETHEL 
OPERKASIT BAPTIST CHURCH 
FAITH CENTER 2000 Lagrange Rd. 
• Bible Teaching 
BAPTIST CONGRAT- • Preaching ULATES • Evangelizing 
THE CLASS • Sunday School 9:30 
CHURCH OF • Worship 10:30 
• Evening 7:00P.M. 
• Prayer meeting 
"1973" Wed. 7:30P.M. 
Russ Road Don Dillon, Pastor 
CEDARVILLE 
Phone: 426-1728 Greenville, Ohio OHIO 
766-3621 
Joseph Godwin , Pastor CHAPLIN CLEANERS 
Tom Bowman, Minister 
LAUNDRY SERVICE 
of Youth 
Cleaning- Shoe Repair 
Phone- 766-3781 
Cedarville. Ohio 
Students at Cedarville: 
Randy Brown Steve Shank 
Cedarville Feed and Grain 
Sherry Burns Kevin Gruber Grain, Master Mix. Seed. Coal, Salt. Fertilizer 
Steve Gruber Stephanie Augustine 
Builder's Supplies, and 
Fencing 
CEDARVILLE. OHIO 
PHONE- 766-2021 
"' 
WALNUT CREEK 
BAPTIST CHURCH 
P.O. Box 123 
Baltimore. Ohio 
D.O. Canterberry. Pastor 
"Behold. now IS the accepted time: 
behold. now IS the day of salvat1on:· 
11Cor.6:2 
Clifton "72" Market 
and Sunoco 
St. Route 72-343 Clifton . 0 . 
"Clifton's Largest" 
Congratulations Class of 1973 
Hilltop Sunoco, Cedarville 
Euclid-Nottingham 
Baptist Church 
18901 Lake Shore Bou le. 
Euclid. Ohio 
"Looking Unto Jesus·· Heb. 12:2 
GRADUATES Of 1973: 
Gale Richardson Adria Soeder 
Congratulations to the 
class of 1973 
PARENT 
PATRONS 
Or. &MI"S.WrltiJ,m 
Hoprwe!IJr . 
M..r1ton. IU. 
Mr. &hlr1.0.VICIA. Hu.,... 
Pit,...n, NJ . 
ChlorlnL.Hunt., 
Ment-. lnd. 
Mr. &Mrs.Jol'onHuntinc 
Grandv-. WHII. 
Mn.. Maryf. Jaeksorl 
Cltwland, Ohio 
Rw. & Mrs.O.C • .MnMfl 
Caro, M!Ch. 
PMtor & Mrs. Howard Jon.K 
Bucyrus,OI'Iio 
Mr. &Mrs. Rober1Jonn 
Wall~n~~n.lowa 
Mr. & Mrs. W.E . .Iona 
Racine, Wise. 
Mr. &Mrs. Bernard..lol\nson 
Ypeer.Mict.. 
Mr. &Mrs. HowardJohn10t1 
GrassL..ka, Moch . 
R..,. &Mrs. RHMJohnton 
O.C.tor. l ll , 
Mr. & Mf1'. Mllr<;I.IS JoMson 
Hornell, N.Y. 
Mr. &Mrs. O.IIonkanilon 
Haekansack, N.J. 
~. &Mr1.Be11 1'iandrick 
x.n~.Ohlo 
M r. & M f5. ,..~K..,nedy 
Camillus, NY 
Mr. &Mrs. E.,.rattKarn 
Watarloo, lowl 
OHIO 
SKIN DIVERS 
• Sportsman lake 
• Sw1mmmg 
• Picnicing 
• Scuba Rental 
• AtrStation 
• Scuba Drving 
US. ROUTE 42 
CEDARVILLE, OHIO 
PHONE: 
766-3041 
Congratulat ions to the 
Class ol 1973 
from the 
DRESSERVILLE BIBLE 
BAPTIST CHURCH 
New York 
R. Craig Golden, Pastor 
Home church of Bill Bacheller 
-President of the Graduating Class 
MIAMI DEPOSIT 
BANK 
"Here to Serve You" 
MEMBER OF F.D.I.C. 
CEDARVI LLE. OHIO 
YELLOW SPRINGS. OHIO 
PHONE: 766-3611 
HALL OF FABRICS 
CEDARVILLE. OHIO 
PHONE: 
FIRST BAPTIST CHURCH 
Sunset Road. East of Willingbo ro Pkw. 
Wi l lingboro. New Jersey 
Rev. Gerald Montgomery, Pastor 
"Preaching peace by Jesus Christ: 
He is Lord of all." Acts 10:36 
WHEELERSBURG 
BAPTIST CHURCH 
Gallia at South Streets 
P.O. Box 224 
Wheelersburg, Ohio 
Robert W. Teis Jr., 
Minister of Education and Youth 
STUDENT AT CEDARVILLE: 
Chrys Martin 
BEREA BAPTIST CHURCH 
Congratulations Seniors! 
You are invited to attend Berea 
Baptist Church, 250 West St. Berea, 0. 
Roy Gibbs, Pastor 
Roger Salomon, Oir. of Ch. Ed. 
Bible School9:30 a.m. 
Worship Service 10:45 a.m. 
Evening Service 7:00p.m. 
The Hornell Gospel Center 
1 Main Street 
Hornell . New York 
STEWART L. BRADY, PASTOR 
Philippians4:13 
Flowers by lona 
34MAIN ST. 
CEDARVILLE. OHIO 
Flowers and Gifts 
Ceramics and Greenware 
Phone- 766-5768 
FIRST 
BAPTIST 
CHURCH 
Newark Valley 
New York 
Gordon lewis 
Pastor 
STUDENT AT 
CEDARVILLE 
Marguerite Murray 
PARENT 
PATRONS 
Mr & hl<5. will .. m Knler 
Olney, IlL 
Mr & Mu .. Joseph Khmek 
I\I.Jackson.Otuo 
Mr. &Mrs..Eclw,rdK•nzc 
~&~r~v'f..c..,,uke 
Atlantoc:Coty.N.J. 
Mr & mrs. Andrew Umpi"s 
SaultSte. MJoroe. Mich. 
Dr. lMrs.RK Uln<;ft~r 
Salav••.Ohoo 
Mr. &Mrs.Oelbe.,L.antt 
lnch•napoll10.1nd 
Mt1o, l<tneltaplone 
Ounber.P10. 
MI"I. Rllylellthetm;Jn 
Lotaon,Otuo 
A.Lltwri&htJr 
E8$1tGro,..low, 
~~~~~~~Ill. 
Mr. &Mno. eucnardlyon 
Sherman,N.V 
J~>eob&MaryleeMack 
AnOttn.on,Cahl 
M• &Mrl.YincentM<~hl 
,OhiO 
WilliamT.Mapet 
Canheld. oo 
FIDELITY UNION LIFE INS. 
COMPANY 
1132 BROWN STREET 
DAYTON OHIO 
CONGRATULATIONS CLASS OF 1973 
Put the perfect day on ice. 
Pour everything you've got into a game of volleyball, 
baseball or football -
then put it all back with an ice-cold Pepsi-Cola. 
Pepsi has the crisp, bold cola taste that turned on 
a whole generation. 
And when it comes to putting back energy-
Pepsi beats all the others-cold! 
You've got a lot to live. Pepsis got a lot to give. 
Beat's 
Department 
Store 
Stat1onary 
Jewelry 
Notions 
SouthMamSt . 
CEDARVILLE. 0 . 
Phone -
513 - 76&5362 
Congratulations 
Class of 
1973 
from 
FIRST 
BAPTIST 
CHURCH 
3rd & Edgington 
Eldora. Iowa 
Mo. 
Deffenbaugh. 
Pastor 
Matt. l7 :20. 21 
CONGRATULATIONS 
to the 
CLASS OF 1973 
When you think MISSIONS 
don't thi nk BIG 
THINK E.B.M. 
" Lift up your eyes. and look 
on the fields: for they are white 
already to harvest." 
Evangelical 
Baptist Missions 
81 Van Winkle Ave. Hawthorne. N.J. 
Gerald Insurance 
1 W. Washington Jamestown, Ohio 
' I 
Grandview Park Baptist Church 
1701 East 33rd. St. Des Moines. Iowa 
Dr. Paul Tassell , Pastor 
"For the Word of God and Testimony of Jesus Christ" 
PRATTSBURG VILLAGE 
BAPTIST CHURCH 
North Main Street 
Prattsburg, New York 
Rev. Wayne Keisling, Pastor 
David Morrison- D~rector of C. E. and Music 
Mark Bush - Mimster of Youth 
Rev. Elmer Carrtthers- Mtmster of Visitation 
David Keller- School Principal (K-8) 
FAITH BAPTIST CHURCH 
Gallicolis, Ohio 
Or bin C. Morrison. Pastor 
Wilbur Dennis. Ch. of Deacons 
Congratulations Graduates 
of 1973 
Famous Sporting Goods CEDAR 
PARENT 
PATRONS 
64 East Main 
Xenia. Ohio 
"Specializing in the finest in 
team equipment" 
9 to 5:30 9 to 8:30 
TUESDAY MONDAY 
VvEDNESOAY THURSDAY 
SATURDAY FRIDAY 
PHONE - 372-3461 
372-4071 
CLIFF 
SUNDRIES 
• Cards 
• Paper Products 
• G•fts 
• Candy 
42N. Mam 
Cedarville 
Ohio 
Phone 766-1771 
Mr. &Mrs. Ct~Mc:Kanna 
r:.~~=~~~~~Neoll 
Ch.ariHton, WVa. 
Ralpi'IMellord 
Newlisbon.W',..;;. 
Uo,.:!Mollef 
St.Chartn. lowa 
Mr. ",.,._ Tr.omas Motht 
Phitactelphoa."- . 
Mr.&Mrs.GeraldMooney 
NewCuUe.Pa. 
Mr.&Mtt. OavidMoraland 
LIIVa ... Md. 
Dr. JohnB.Mu~r 
Columb•e.Monouri 
Mr.&Mfi. Rio;hardE. 
MuntosSr. 
Mr~;Z':i:?.'l!t.nNerreu 
M~=~~!:~· 
fiJrborn, Otuo 
Mr. &Mrs. ErnH101wn 
"''~~~.:-~~~~~~ 
Blultton.Otuo 
Mr. &Mrs.Do110'Shell 
Olmstedfalls,OtHO 
Mr.&Mrt.LarryPark 
HauiPark,MOch 
Mr &Mrs.RoberlPO<IItl 
Mr~~::::.~~Potter 
... ll~n1.N.Y 
LITCHFIELD BAPTIST CHURCH 
4200 Avon Lake Rd. 
David l. Shimp. Pastor 
Ph ilippians4:1 3 
Students at Cedarville 
Becky Wright 
Debbie Rowland 
leonardMohlar 
First Baptist Church 
276 Washington Ave. 
Elyria . Ohio 
Willis Hull. PASTOR 
William McNiece. MIN. OF YOUTH 
VILLAGE 
RESTAURANT 
"In the Heart of 
Cedarville" 
COMPLETE FOOD SERVICE 
PHONE: 766-5318 
FIRST BAPTIST 
CHURCH 
PRINCE and WATER STREETS 
PRINCETON. IND. 
Donald Grollimund . PASTOR 
Mites Grismore. MIN. of YOUTH 
" HOLDING FAST THE 
FAITH WORD" 
-TITUS 1:9 
Congratulations Class of '73 
Congratulations 
class of 
1973 
GRACE BAPTIST CHURCH 
1100 S. Fairfield Lombard, Ill. 
Everett Hawbaker, PASTOR 
"Our congratulations to the 
class of 1973" 
Our desire for each of you 
is to be faithful to Jesus Christ. 
Calvary Baptist Church 
CRESAPTOWN. MARYLAND 
• Weekly T.V. Ministry 
• Active Bus Ministry 
• La rge AwanaCiub 
• Soui·Winning Church 
Rev . Roger 
A. Mills. 
PASTOR 
West Endicott 
Baptist Church 
Birdsall at Mills St. 
Endicott. New York 
John E. Trautman. PASTOR 
Congratulations Class of '73. 
Immanuel 
Baptist Church 
3417 Palmetto Ave. 
Columbus. Ohio 
PHONE 274-2687 
William£. Abernathy. 
PASTOR 
Proverbs 3: 5. 6 
Jones Studio 
COLOR PHOTOGRAPHY 
WEDDINGS- PORTRAITS 
Corner Rt. 42 & Mi l ler 
Phone 766-5533 
GRACE BAPTIST 
CHURCH 
Cedarville . Ohio 
William Broughton. 
Pastor 
Phone 766-4201 
CEDARVILLE 
HARDWARE 
• HARDWARE 
• HOUSE WARES 
• GIFTS 
• G.E. APPLIANCES 
" For More Than A Quarter Century" 
PARENT PATRONS 
Mr. Lowell Prate-r 
0.0f1Hoii.Md. 
lok&M rs.AndrewProlant 
[!.":::c.~~ 
GrHnvolle. PII. 
RayPycralt 
N. R;cipvolle. Ohoo 
M~~~o::.~M'!h 
..lohn&Mar&oeReederSt. 
Vounlstown.OhiD 
Mr. &Mr$. 1.-..onRel'ln 
w::O.::';R:!;s 
Oklat>ornaCoty. OIII-• 
Mr. &Mrs. HaroldRilenberW::k 
,.;~•;,r;:.~ineharl 
NorthOimsted, Ohoo 
On;. Wm.&Bernoce Roby 
LondOr>, Ohio 
Mr. &Mrs. OiinRodgers 
CuyahagaFalls,Ohio 
Mt.& Mrl.LadRodriguez 
Gary, Ind. 
Mr. &M r$.[r,.stRogefS 
Mr~~~:~_·i.~nioRomaine 
Galhpohs.OhiO 
Oonald&RuthRost 
a ... rbank.lll. 
Mr. &Mrs. RobertRowe 
DeRuytet, N.V. 
HarryRuueiiJr. 
EastOnmswick..N.J. 
Mr. & M-.. Herman SalOmon 
Hambura,N.Y. 
MrP!11M;;..<>.s~~~~Saundef5 
Mr. &Mrs.~tphSdlnellbecher 
Quon«y.lll 
Mr. &Mf5. Roya1Sc;hroeder 
Roy11IO.II..Mich . 
Mr &Mrs.StanSd'lroedenne.e< 
Er~~~:- lowa 
IOhlhwa"kee.Wi~e. 
Rev. &M1'10, 011VId5elden 
Hunt5bur&.Ohio 
Mr &M-.. Lawrenc.Seogneur 
Stryker, OhKI 
Mr. &Mrs. EarleSevers 
HamillonSqua .... N.J 
Mr. &Mrs. FranclsSt>ank 
1'4&WMadison.Oiuo 
Mr . &Mr~. UoydSt>aw 
Naple-s. Florida 
Mr. &Mrs.DonaldShawver 
Loraon.Oh>o 
Mr. &Mrs. R. GaryS~ppafd 
Haddon HI$ .• N.J. 
Mr. & Mr$. William Soms 
W~tarloo. lowa 
Mr. &Mrs. E...I. SkHS 
M~~~~~ko1~, 
Dayton.Ohoo 
North Baptist Church 
St. Paul Street at Ridge Road 
Rochester, N.Y. 
Rev. Ralph E. Gruenburg. Pastor 
PS. 9:10 "'They that know thy 
namewillpultheirtrustmthee: 
tor thou. Lord. hast not torsaken 
themthatseekthee.·· 
FAITH INDEPENDENT 
BAPTIST CHURCH 
301 Shaw St. Frostburg. Maryland 
" Hold ing Forth The Word of Life" 
- Phil2:16 
STUDENTS AT CEDARVILLE: 
Sue Cook Steve Russell 
MORRIS BEAN 
AND CO. 
. I 
PARENT PATRONS 
Mr &Mrs.LSioan 
Lima.Ohoo 
Mr &Mrs. Clayton Small 
Montrose. P~ 
Mr & Mrs. M~yn~rd Smart 
Kelte<•na.Oh•o 
Mr &Mrs.Leste<Sm1th 
UpperArt•nK~on.Oh•o 
Mr &Mrs. Stanley Snoke 
Al.ll'o'l.ttt 
Mr&Mrs. Wm.LSoeder 
Euchd,Ohoo 
=h~,r.; 
Ger!w•ev•Soule 
LakeOriori,M•ch 
O<.& Mrs.S.A.Sp1nk 
Bella$1, NY. 
Mr &Mrs.DavldStef!re 
Pont..c.lll 
Mr &Mrs.Startord$te•nhol 
8uUalo,NY. 
Mr & M~Ho~ Stewart 
GlenM•IIs.Pa. 
Mr & Mrs. Howard Stone 
Waterlord, Pa. 
Stanley$try<:halsk• 
Lfbe.non.lnd 
Mr &Mrs. Thomas Syphers 
8ey'bllage,Clh•o 
Mr. &Mrs.Johnn•.,..t&e 
~~:!·r':..."mH 
Davton.Ohoo 
Mr&Mrs.Eu~eThompson 
SouthBend,lnd 
Mr &Mrs.EdwardT"'k 
Waterloo, Iowa 
Mr &M•s.leshe Towte 
o.w.,.., NH 
~wH:b~~c;-l. Tr~ 
J....aTrueblood 
Gnthth,I"<J. 
Mr &MtS.A.lbertTuckn 
Xen ... OhiO 
Oonaldlurne< 
Gnnnell .loW<l 
~~~~~~~:'J::~k 
Pa5tor&Mrs.A.IIanYine 
Arcanum. Ohio 
Or.&Mrs.ThomasWalker 
8rownsburg,lnd 
Mr. &Mrs.Robert Wagne< 
SanO.qo.C. 
=.dNl.:<llke< 
H"'amJ.Walter 
WntmontN.J 
Rev &Mrs. W~Ite<Warheld 
Schaumburs,.lll 
8¥bara&A.rtllurWarner 
~~.s~·~~~,.~~ Watson 
MISh~walul.lnd 
Mr &Mro.WarrenWeber 
Conneautlake.Pa 
Mr & Mn. Raymond Weeks 
8attleCreek.MICI'I 
Mr&Mrs.Osco< We•n 
=~~';y 
~7~~~~~~ w va 
Sp.-.ngl•eld.Oiuo 
Mr &Mrs.CiaudeW•Ihllms 
~;~o~~':l!;~il~ w.u .. ms 
WoodR•ver.lll , 
R<lv. &Mrs.GorclonW·~ 
Sarh,Repdulcha<:l 
Mr. &Mrs.H. M Winebur& 
~.~':;,:~Arthur Wood 
Kokomo.lnd 
Mr &Mrs. Gordon WOOd 
Curwensv•lle.Pa 
Mr. &Mrs.R.A.. WoUe 
Oubl1n,Oh10 
:;..~.:::;::yneVan Wyk 
Edw~t>H Wyman 
S.Vasota.flor~ 
:.~:.~C.:"IftWy~ 
College HiiiiGA 
CEDARVILLE, OHIO 
Clintonville 
Baptist 
Church 
35 OAKLAND PARK AVE. 
COLUMBUS. OHIO 
GEORGE HATTENFIELD, 
PASTOR 
Congratulations Class 
ofl973 
Southgate Baptist Church 
227 BASSETT DR. SPRINGFIELD. 0 . 
Congratu lations Class of 1973 
"And God said to man, beho ld the fear of the Lord 
that is wisdom ; and to depart from evil is underst anding. " 
Job 28:28 
Faculty Patrons 
Debora. Steve and Dave Gtdley 
Mr. & Mrs. Edward L. Greenwood 
Dr. & Mrs. Walter L. Gnffeth 
RonaldM . Grosh 
Or. & Mrs. Clifford Johnson 
Rusty and Shen Kmg 
Dr. Allen Monroe 
JamesandPamelaRtckard 
Mr. & Mrs. Edward E. Spencer 
Larry Manuel Plumbing 
RR 2 5878 Lightner Blvd. 
TIPP CITY, OHIO 
Contact at New Science Center 
THANKS TO MR. RAYBURN 
AND TO CHARLIE MILLER 
FOR THEIR HELP IN PUTTING 
OUT THIS BOOK. 
WAYNE'S 
SUPER VALUE 
10 NORTH MAIN 
Cedarv ill e, Ohio 
sometimes i have reached out for 
people, 
places, 
or things 
and have been disappointed. 
all of these are so temporary. 
yet the emphasis at cedarville is on 
a person who is permanent. 
in Him i have never been 
disappointed . . 
when i reached out He was there 
He still is there. 
His name is Jesus Christ. 
we all can depend on Him. 
bob mahl 




